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KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
13 Okt 2020  Kontrak Kuliah    5 
 TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
2 Selasa 
20 Okt 2020 
Sistem Bilangan 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
3 Selasa 
27 Okt 2020 
Limit 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
Diferensial 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
Diferensial Subtitusi 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
Diferensial Trigonometri 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
Diferensial Eksponensial 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
8 Selasa 
1 Des 2020 
UTS 5 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
Integral Tak Tentu 
Integral Tertentu 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
10 Selasa 
22 Des 2020 
Integral Subtitusi 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
11 Selasa   
5 Jan 2021 
Integral Trigonometri 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
12 Selasa 
12 Jan 2021  Integral Eksponensial 5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
13 Selasa  
19 Jan 2021 
 
 Logaritma Natural 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
14 Selasa 
26 Jan 2021 
 
 Integral Parsial 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
15 Selasa 
2 feb 2021 
 
 Volume Benda Putar 
5 
TORIQH FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
16 Selasa 
 9 feb 2021 UAS 5 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd., M.Si. 
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: 01115006 - Kalkulus 1 
: 1A 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 9 Feb 2021 
1 2001115001 SYIFFA NURUL SYAADAH                 16 100 
2 2001115002 ADINDA PERMATA FAHIRA                 16 100 
3 2001115003 SEKAR TYAS WIDYANTI                 16 100 
4 2001115004 BERLIANI AMANDA DININGSIH                 16 100 
5 2001115005 PUTERI ADHELIA SANDHA × × × × × × × × × × × × × × × × 0     0 
6 2001115006 TORIQH MEIJI TSAQUILA                 16 100 
Jumlah hadir : 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2001115001 SYIFFA NURUL SYAADAH 100 85 85 75 82.50 A 
2 2001115002 ADINDA PERMATA FAHIRA 90 80 82 78 80.80 A 
3 2001115003 SEKAR TYAS WIDYANTI 100 90 90 80 87.00 A 
4 2001115004 BERLIANI AMANDA DININGSIH 90 82 84 75 80.60 A 
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